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FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI 
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI 2012 
 
A. Nama   : NADHIFATUL ULYA 
B. Judul Skripsi  : ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN JENANG CAKRA 
KUDUS 
C. Jumlah Halaman: Jumlah permulaan xii, isi 88 halaman, tabel 18, 
gambar 3. 
D. Isi Ringkasan  :  
Penilaian rasio keuangan pada perusahaan sebagai salah satu alat ukur 
efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan dari perusahaan. Rasio keuangan 
pada perusahaan sebagai tolok ukur penilaian atas kinerja keuangan perusahaan 
yang dinilai berdasarkan data keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca 
perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengukur rasio keuangan 
dari masing – masing perusahaan, dimana menunjukkan aspek likuiditas, aspek 
solvabilitas, aspek aktivitas dan aspek profitabilitas yang menunjukkan kinerja 
perusahaan pada periode waktu tertentu. 
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian meliputi: 
Bagaimana rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas 
dan Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan Jenang Cakra 
di Kudus  selama periode tahun 2008-2010?. 
Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan penelitian adalahmenganalisis 
rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan 
menganalisis perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan Jenang Cakra di 
Kudus yang menunjukkan tingkat efisiensi selama periode tahun 2008-2010. 
Jenis dan sumber data hanya menggunakan data sekunder, dengan mengambil 
data selama periode 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2008 – 2010. Pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, pengolahan datanya meliputi editing dan 
tabulating. Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, 
rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 
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1. Jenang “CAKRA” Kudus selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 
mencapai current ratio maupun quick ratio, dengan hasil current ratio yaitu 
528,21% (2008); 730,98% (2009); dan 361,48% (2010) serta quick ratio yaitu 
455,62% (2008); 601,43% (2009); dan 256,13% (2010) sebagai hasil rasio 
Likuiditas. Total Debt to Equity Ratio yaitu 31,94% (2008); 24,72% (2009); 
dan 21,72% (2010) serta Total Debt to Total Assets Ratio yaitu 41,09% 
(2008); 50,17% (2009); dan 55,60% (2010) sebagai rasio solvabilitas. Rasio 
perputaran aktiva yaitu 11,42% (2008); 16,82% (2009); dan 11,05% (2010) 
rasio perputaran piutang yaitu 8,33% (2008); 4,32% (2009); 6,57% (2010) 
rasio perputaran persediaan yaitu 17,77% (2008); 10,03% (2009); dan 11,50% 
(2010) sebagai rasio aktivitas perusahaan. Return On Investment yaitu 17,01% 
(2008); 64,71% (2009); dan 17,13% (2010), Return On Equity yaitu 22,44% 
(2008); 80,71% (2009); 20,87% (2010) untuk rasio profitabilitas pada 
perusahaan. 
2. Perkembangan masing-masing rasio keuangan pada Jenang “CAKRA” Kudus 
selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam criteria tolok ukur 
kinerja keuangan rasio Likuiditas pada Current Ratio dengan >200% kondisi 
sangat efisien, pada Quick Ratio >200% kondisi sangat efisien. Rasio 
Solvabilitas ditahun 2008 dan tahun 2009 berdasarkan standar Debt Ratio 
30%-<50% adalah efisien, sedangkan di tahun 2010 berdasarkan standar Debt 
Ratio antara 50%-<71% adalah kurang efisien. Hal ini dikarenakan 
perusahaan kurang menyeimbangkan total hutang. Pencapaian berdasarkan 
standar Debt to Equity Ratio antara 30%-<50% di tahun 2008 adalah efisien, 
sedangkan pencapaian berdasarkan standar Debt to Equity Ratio <30% 
ditahun 2009 dan tahun 2010 adalah sangat efisien. Ditinjau dari Rasio 
Aktivitas, pencapaian perputaran piutang di tahun 2008 dengan standar rasio 5 
kali adalah efisien, sedangkan pencapaian perputaran piutang ditahun 2009 
adalah kurang efisien. Hal ini dapat dikarenakan penagihan piutang yang 
dilakukan managemen kurang berhasil. Sedangkan pencapaian perputaran 
piutang di tahun 2010 adalah efisien. Pencapaian perputaran persediaan di 
tahun 2008 dengan standar rasio 15 kali adalah sangat efisien, sedangkan 
pencapaian perputaran persediaan di tahun 2009 dan tahun 2010 adalah 
kurang efisien. Hal ini dikarenakan perusahaan menahan persediaan dalam 
jumlah yang berlebihan (menumpuk). Pencapaian perputaran aktiva di tahun 
2008 - 2010 dengan standar 3 kali adalah sangat efisien. Di tinjau dari Rasio 
Profitabilitas di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 perusahaan dalam 
kriteria sangat efisien baik pencapaian rasio Return on Investment dan Return 
on Equity dengan standar rasio ≥11%. 
E. Daftar buku yang digunakan : 13 (Tahun 2001-2003). 
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